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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Tingkat Pola Makan Ibu Menyusui
dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan yang Diberikan ASI Eksklusif di Gampong
Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada
Bulan Mei 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pola
makan ibu menyusui dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan yang diberikan ASI
eksklusif di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Jenis
penelitian adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu menyusui
yang memberikan ASI eksklusif di gampong Lambaro Skep yang berjumlah 32
orang. Semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan
kuesioner dan wawancara. Data status gizi dianalisis dengan menggunakan Zâ€“Skor,
untuk menentukan tingkat korelasi digunakan rumus korelasi product moment dan
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua variabel data dianalisis
dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian hubungan tingkat pola makan ibu
menyusui dengan status gizi bayi berdasarkan indeks BB/U, 31 bayi (96,875%)
berstatus gizi baik dan 1 bayi (3,125%) berstatus gizi lebih, indeks PB/U, 31 bayi
(96,875%) berstatus gizi normal dan 1 bayi (3,125%) berstatus gizi pendek, indeks
BB/PB, 23 bayi (71,875%) berstatus gizi normal dan 9 bayi (28,125) berstatus gizi
gemuk. Pada uji â€“ t dengan taraf signifikan Î± = 0,05, hubungan tingkat pola makan
ibu dengan status gizi bayi berdasarkan indeks BB/U adalah t hitung 2,047 Ëƒ t tabel
2,042, indeks PB/U adalah t hitung -3,6 < t tabel 2,042 dan indeks BB/PB adalah t hitung
3,89 Ëƒ t tabel 2,042. Dari ketiga indeks tersebut, hipotesis yang diterima yaitu BB/U
dan BB/PB sedangkan hipotesis PB/U di tolak.
